



　2013 年 4 月 1 日から 2014 年 3 月 31 日の期間内に発行される（予定を含む［2月末日現在］）岩手県立
大学総合政策学部所属教員の著作等（著書、学術論文、解説・調査報告書、その他。掲載希望者につき主
要な 1本のみ）について収録する。項目内の配列は、同学部所属教員（掲載申出者、太字）の 50 音順と
した。
【著書】
桒田　但馬・重森　曉・植田和弘　編（2013 年 4 月）『Basic 地方財政論』、担当論文「第 8章　少子高齢
社会と地方財政」、有斐閣、143-163 頁
茅野　恒秀（2014 年 3 月発行予定）『環境政策と環境運動の社会学』、ハーベスト社
山本　健・関　満博・松永桂子　編（2013 年 9 月 25 日）『震災復興と地域産業（4）まちの自立を支える「仮
設商店街」』、新評論、81-94 頁
【学術論文】
西丸尭宏・泉　桂子・北垣憲仁（2013 年 7 月）研究ノート「都留市十日市場における食資源調査の試み―
地域再生のための研究アプローチの検討と実践―」、『林業経済』66 巻 4 号　通号 777、1-14 頁（レ
フェリー付き）
宇佐美　誠史・元田　良孝（2013 年 9 月）「陸前高田市応急仮設住宅に住む人々の生活活動や健康、交通
に関する調査研究」、『第 33 回交通工学研究発表会論文集』、235-238 頁（レフェリー付き）
金子　友裕（2013 年 9 月）「中小企業に適用可能な会計制度と法人税法における課税所得算定への影響」、
『税務会計研究』、第 24 号、197-208 頁
近藤　信一（2013 年 7 月）「機械関連中小企業のベトナム進出に関する一考察」、『アジア経営研究』、
No.19、アジア経営学会編、唯学書房、143-156 頁（レフェリー付き）
辻　盛生・小山大輔・高橋克明・鈴木正貴（2013 年 8 月）「現場発生表土を用いた緑化型護岸ブロックの
形状と緑化性能の評価」、『日本緑化工学会誌』、39（1）、80-85 頁（レフェリー付き）
吉野　英岐（2013 年 10 月）「昭和・平成の合併における地域統合政策の展開と課題　―青森県八戸市
南郷区を事例として―」、『年報　村落社会研究』、第 49 集、115-153 頁（レフェリー付き）
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【解説・調査報告書・その他】
小針　司（2013 年 12 月）「投票の秘密」、有斐閣、『別冊 Jurist　No.218 憲法判例百選Ⅱ［第 6 版］』、
350-351 頁
高橋　秀行（2014 年 3 月）「住民投票の現在―小平市・北本市の住民投票をめぐって―」、岩手県立
大学総合政策学部高橋研究室
豊島　正幸（2013 年 11 月）「東日本大震災後の居住地立地過程と土地利用調整」、古今書院『地理』、58
巻 11 号、84-91 頁
Hiratsuka Akira（2013 年 12 月）Radical change : Japanese botanical species aﬀ ected by the 2011 
tsunami, The Linnean Society of London, PuLSe 20 : 6-7.
見市　建（2013年 9月）「現代インドネシアにおけるイスラーム、メディアと政治」『ワセダアジアレビュー』
No.14、60-65 頁
元田　良孝（2013 年 6 月）「論説 道路付属物のメンテナンスに関する考察」、高速道路調査会『高速道路
と自動車』、第 56 巻第 6号、7-10 頁
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